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LETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 1972 
NÚM. 35 
No se publica domingos ni días fesdvoa. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E L A V I V I E N D A 
G E R E N C I A D E U R B A N I Z A C I O N 
RESOLUCION DE LA GERENCIA DE URBANIZACION POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACION PU-
BLICA LOS PROYECTOS DE DELIMITACION, PREVISIONES DE PLANEAMIENTO Y PRECIOS MAXI-
MOS Y MINIMOS DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LEON, DE ONZONILLA, SANTOVENIA DE LA VAL-
DONCINA Y ARMUNIA, ESTE ULTIMO AYUNTAMIENTO INCORPORADO ACTUALMENTE AL DE LEON 
En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 2.° y 3.° de la Ley de 21 de julio de 1962 y concordan-
tes del Decreto de 21 de febrero de 1963, se someten a información pública, durante un mes, los proyectos 
de delimitación, previsiones de planeamiento y precios máximos y mínimos del polígono industrial de León, 
sito en los términos municipales de Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina y Armunia, este último Ayun-
tamiento incorporado actualmente al de León, con arreglo a los siguientes límites: 
SITUACION DEL PUNTO DE PARTIDA.—En la confluencia de la carretera de la de Villacastín a Vigo 
con la carretera local de León a La Bañeza. 












































































Línea paralela a la carretera de la de Villacastín a Vigo alejada 
unos 8,5 m. de su margen O. 
Línea perpendicular a la anterior que atraviesa la carretera hasta 
unos 8,5 m. al E. de su margen E. 
Cuarto de círculo con centro en la fachada S. de la construcción 
y radio de 50 m. 
Línea recta paralela a la fachada de la construcción a 50 m. al 
S. de dicha fachada. 
Línea quebrada a lo largo del lindero E. de la Fábrica de Pre-
fabricados de Hormigón. 
Línea recta hasta encontrar el lindero S. de la Vidriera Leone-
sa, S. A. a 54 m. al E. de su extremo O. 
Línea recta a lo largo del lindero S. de la Vidriera Leonesa, S. A., 
hasta su extremo E. 
Línea recta a lo largo del lindero E. de la Vidriera Leonesa, S. A., 
hasta el punto situado a unos 150 m. de su extremo N. 
Línea recta siguiendo separación parcelas hasta encontrar el lí-
mite de los terrenos de la RENFE. 
Línea ligeramente quebrada a lo largo del límite entre los te-
rrenos de RENFE y el sembrado hasta la línea de separación 
de los términos municipales de Armunia y Santovenia de la 
Valdoncina. 
Línea recta paralela a línea férrea a unos 7,5 m. de su carril 
extremo O. hasta encontrar el camino existente. 
Línea ligeramente quebrada a lo largo del camino existente, has-
ta su cruce con el camino de Vilecha. 
Línea ligeramente quebrada ' a lo largo del camino de Vilecha 
hasta su cruce con la carretera de Villacastín a Vigo. 
Línea ligeramente quebrada a lo largo del camino Vilecha hasta 
su encuentro con la carretera local de La Bañeza a León. 
Línea paralela a la carretera local de La Bañeza a León a unos 
3,5 m. de su margen E. 
Los datos de dirección; ángulo y longitud son aproximados y el ángulo se ha medido en grádos centesi-
males y en sentido dextrogiro. 
Afecta la delimitación a los presuntos titulares que a continuación se relacionan: 
P O L I G O N O I N D U S T R I A L D E L E O N 
R E L A C I O N D E P A R C E L A S Y P R O P I E T A R I O S 
Núm. de Propietario Vecino de: 
Paula Vacas Alvaréz 
Miguel Vacas Carbajo 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
5-1 Ensebio González Pellitero 
5-2 Gerardo Caballero 
Purificación Carbajo, Vacas 
Isidora Caballero 
Lucía Fernández González 
Manuel Soto Casado 
Miguel Vacas Carbajo 
Jesús Soto 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Hros. de Casimiro Alonso 
Hros. de Casimiro Alonso 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Avicena del Arbol 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Antonio Fdez. Villanueva 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Laureano Rodríguez García 
y Amparo López Diez 
Laureano Rodríguez García 
y Amparo López Diez 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Laureano Rodríguez García 
y Amparo López Diez 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Salvador Fdez. Campano 
Salvador Fdez. Campano 
Banco Ind. de León, S. A. 
62-1 Manuel Sánchez Sánchez 
62-2 Ambrosio Crespo Gtrrez. 





























































































































































































Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Natalia Velilla Carbajo 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S.' A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Hros. de Santos Vacas 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Valerio Fdez. del Arbol 
Alejandrino Glez. Alvarez 
José González González 
Gaspar Barrio Soto 
Salvador Fdez. Campano 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. 
Banco Ind. de León, S. 
de León, S. 
de León, S. 











Banco Ind. , S. 
Ernesto Barrio 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Manuel Fdez. Campano 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Laureano Campano Alvarez 
Alejandrino Glez. Alvarez 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Eleuterio Campano Alvarez 
Santos del Arbol Pertejo 
José González González -
Soledad González Pertejo 
Casiano Aller Fernández 
Gaspar Barrio Soto 
Andrés del Arbol Pertejo 
Sabina Sánchez Sánchez 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Esteban Campano Villanueva 
Casiano Aller Fernández 
Jesús Soto Campano 
Purificación Carbajo Vacas 
Santos Campano Alvarez 














































































































































Propietario Vecino de: 
Inocencia Aller Cañas 
Santos Campano Alvarez 
Francisco Fernández 
Desconocido 
Manuel González Pertejo 
Soledad González Pertejo 
Rogelio Rey Casado 
Palmira González 
Casiano Aller Fernández 
Eleuterio Rey Rey 
Eladio Rey Villanueva 
Margarita Fernández 
Santiago Rabanal Rodríguez 
y Alicia Suárez 
Esteban Alonso Martínez 
Bernabé Martínez Alvarez 




José M.a Marqués Fernández 
Francisco Martínez Alvarez 
Desconocido 
Gerardo X X 
Desconocido 
María González Pertejo 
Juan González Blanco 
Isidro González Pertejo 
León González Alvarez 
Félix Alvarez Fernández 
Teresa Fernández Campano 
Manuel Fernández Campano 
Julián González Soto 
Julián González Soto 
Gabriel Alvarez Soto 
Perpetua Diez González 
Claudio Fdez Villanueva. 
Aureliano García Puente 
Genoveva del Arbol Pertejo 
Justo y Sabina Villanueva 
González 
Celestino Diez Fierro 
Emeterio Rguez. Fernández 
Cruz Lorenzana Villanueva 
Arsénío Lorenzana Fernández 
Ludivino Fdez. Fernández 
Jesús González González 
Modesto Montalvo 
Máximo del Arbol- Pertejo 
Bernardo Casado Pertejo 
Lázaro Campano Campano 
Hros. de Pedro Casado 
Bernardo Casado Pertejo 
Alberto Casado Pertejo 
Andrés González Rodríguez 
Emiliano González Escapa 
Cruz Lorenzana Villanueva 
Sabina Soto Campano 
Teófilo Alvarez Soto 
Laudelino García Pertejo 
Delfina González Villanueva 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Saturnino García 
Concepción Glez. Villanueva 
Florentino Pertejo Martínez 
Florentino Pertejo Martínez 
Soledad Pertejo Alonso 
Emiliano García Escapa 
Francisco Alvarez Serrano 
Francisco Alvarez Serrano 
José Fernández Villanueva 
Cecilio Martínez González 























































Corbón del Sil 


















































































Rosa Castrillo Alvarez 
Anunciación García García 
Urbano Fernández Bermejo 
Teresa García Prieto 
Teresa Prieto Fernández 
Teresa Prieto Fernández 
Enrique Soto Campano 
Enrique Soto Campano 
Manuel González Pertejo 
Gabina González Pertejo 
Manuel González Pertejo 






Fernando González Campano 
Amadeo González Martínez 
Desconocido 
Santos Campano Alvarez 
Santos Campano Alvarez . 
Desconocido 
Desconocido 
Olegario Rey Aller 
Eudemio Pertejo 
Rafael Fernández Pérez 
Desconocido 
Santos Campano Alvarez 
Desconocido 
Desconocido 
Angelita Alvarez Noguer 
Magdalena Llórente 
Rogelio Fernández 
Francisco González Soto 
Desconocido 
Desconocido 
Emiliano García Escapa 






Benjamín García Lorenzana 






Casiano Gutiérrez Fernández 





Emiliano Villanueva Villan. 
Efrén Nicolás Martínez 
Angel Nicolás Martínez 
Angelina Nicolás Martínez 
Angel Rodríguez 
Desconocido 
Dionisio Soto Rey 
Manuel de la Mata Martínez 
Francisco García García 
Enedina García García 
Dorotea Fernández Martínez 
Vicente Alonso Pertejo 
Teófilo Alvarez Fernández 
Eulogia Rodríguez González 
Teresa Prieto Fernández 



























































































































Esteban Campano Villanueva 
Emiliano García Escapa 
Vitalino Campano Celada 
Audemio Pertejp Casado 
Isidro Aller González 
Francisco Alvarez Serrano 
Casiano Gutiérrez Escapa 
Francisco Alvarez Serrano 
Casiano Gutiérrez Escapa 
Francisco Alvarez Serrano 
Virgilio Fuente Martínez 
Vicente García Rodríguez 
Gabriel Villanueva Martínez 
Benigno García García 
Julián García Domínguez 
Emeterio García Fernández 
Claudio Fernández 
María Villanueva 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Jesusa González Villanueva 
Francisco Gallego 
Vicente Alonso Pertejo 
Dorotea Fernández Martínez 
Etelvino Campano Aller 
Gregorio J. Bermejo Alvarez 
Narciso García Domingo 
Josefa Fidalgo 
Irene del Arbol Alvarez 
Emeterio Rguez. Fernández 
Santos Pertejo Campano 
Aurea López Campano 
Santos Campano Alvarez 
Priscila Aller Campano 
Santos González 
Mercedes Fernández Prieto 
Benjamín García Lorenzana 
Aureliano García Prieto 
José García Lorenzana 
Antonio García García 
Justo Villanueva González 
José Diez 
Antonio García García 
Benjamín García Lorenzana 
Priscila Aller Campano 
José Pertejo 
Benjamín García Lorenzana 
Manuel Castrillo Escapa 
Fernanda Glez. Villanueva 
Concepción Glez. Villanueva 
Benjamín García Lorenzana 
Antonio García García 
Gregorio J. Bermejo Alvarez 
Herminio Fidalgo 
Urbano Bermejo 
Manuel de la Mata Martínez 
Florentina Gutiérrez 
Isabel Lorenzana Gutiérrez 
Belarmina Prieto Fernández 
Antonio Guerra López 
Teresa Prieto Fernández 
Aureliano García Prieto 
Félix Redondo 
Teresa García Prieto 
José Aller Cañas 
Jesús Gutiérrez Escapa 
Emeterio Rguez. Fernández 
Gabriel Pertejo Nicolás 
Emeterio Rguez. Fernández 
Albino Alvarez Grrez y Hnos. 
Gabriel Gutiérrez Fernández 
Emiliano García Escapa 
Isidro Aller González 








































































Propietario Vecino de: 
,342 Gabriel Gutiérrez Fernández 
343 Emeterio Rguez. Fernández 
344 Herederos Santiago Fernán-
dez Villanueva 
345 Bonifacio Arbol Villanueva 
346 Jesusa García García 
347 Antonio Guerra López 
348 Benjamín García Lorenzana 
349 Gabriel Gutiérrez Fernández 
350 José García Lorenzana 
351 José García Lorenzana 
352 Vicenta García Fernández 
353 Albino Alvarez Gutiérrez y 
Hermanos 
354 Manuel García García 
355 Gabriel Gutiérrez Fernández 
356 José García Lorenzana 
357 Gabriel Gutiérrez Fernández 
358 Román Fernández Villanueva 
359 Felicidad Prieto 
360 Emeterio Rguez. Fernández 
361 Hros. Evaristo Martínez 
362 Herminio X X 
363 Secundino Rey 
364 Gabriel Pertejo Nicolás 
365 Teresa Prieto Fernández 
366 Emeterio Rguez. Fernández 
367 Emeterio Rguez. Fernández 
368 Florentino Pertejo Fernández 
369 Antonio Guerra López 
370 Vicente García Fernández 
371 Hros. Casiano Gutiérrez Fdez. 
372 Emiliano García Escapa 
373 Aureliano García Prieto 
374 Teresa García Pertejo 
375 Albino Alvarez Gutiérrez y 
Hermanos 
376 Manuel Pertejo Martínez 
377 Agustín Barrio 
378 Teresa Prieto Fernández 
379 Virgilio de la Fuente Mtnez. 
380 Carmen Fdez. Villanueva 
381 Emeterio García Francisco 
382 Valerio Fernández del Arbol 
383 Manuel Pertejo Martínez 
384 Marcos González 
385 Manuel del Arbol 
386 Rogelio Rey García 
387 Emeterio Rguez. Fernández 
388 Herminio Soto Fernández 
389 Maximiano Blanco Aller 
390 Rogelio Rey García 
391 Manuel González Pertejo 
392 Enrique Soto 
393 Juan Centeno García 
394 Carlos Martínez 
395 Hros. de Dionisio Soto 
396 Teresa Prieto Morán 
397 Emeterio Rguez. Fernández 
398 Luciano Miguélez 
399 Francisco Fernández Pertejo 
400 Marcelino Campano Pérez 
401 Emeterio Rguez. Fernández 
402 Iluminada Campano Pérez 
403 Gerardo López 
404-1 Manuel Lorenzana Ramos 
404-2 Gabriel Pertejo Nicolás 
405 Aureliano García Prieto 
406 Iradies González Sánchez 
407 Atanadilio Campano Pérez 
408 Audemio Pertejo Casado 
409 Rosa Soto González 

















































































































































Virgilio de la Fuente Mtnez. 
Constantino Glez. Castrillo 
Rosa Soto González 
Benigno Fidalgo Pertejo 






Santos del Arbol Pertejo 
Genaro Glez. Cabezas y otros 
Hros. Román Villanueva 
Andrés Fernández Aller 
Desconocido 
Miguel Soto González 
Desconocido 
Efigenio Maclas Martínez 
Desconocido 
Gumersindo Bermejo Crespo 
Isidora Fernández 
Aquilino Pérez Villanueva 
Francisco Sánchez Soto 
Efigenio Maclas Martínez 
Constantino Pertejo 
Milagros Soto 
Inocencia Aller Cañas 
P^iscila Aller Campano 
Paciano González Rey 
Gabino González Rey 
Sabino González Rey 
Aureliano García Prieto 
José González González 
José Sánchez Sánchez 
Amadeo González Martínez 




Sabino González Rey 
Salvadora Casado Pertejo 
María Villanueva 
Celiano Villanueva Soto 
Manuel Soto Aller 
Francisco Fernández Pertejo 
Mercedes Fernández Pertejo 
José González González 
Piedad Villanueva 
Esteban González González 
Antonio Guerra López 
Vicenta Alonso 
Rosalina Alonso 
Teófilo Alvarez Fernández 
Palmira González Fernández 
Teófilo Alvarez Fernández 
Aurelio Diez Fidalgo 
Gabriela Soto Campano 
Amando González Domínguez 
Concepción Centeno Alvarez 
Maximina Soto 
Rafael Soto Arias 
Irene Soto 
M.a Luz González Castrillo 
Hilario Fernández 
Hermenegildo Rey González 
Hros. Benita Soto del Arbol 
Hros. Lucía Soto del Arbol 
Perseverancia Soto Rey 
Ezequiel Soto Fernández 
Amando González Domínguez 





























































Propietario Vecino de: 
482 María González Pertejo 
483 Casiano Aller Fernández 
484-1 José Pertejo Campano 
484-2 Hros. Romualdo González 
485 Víctor González González 
486 Marcos Ramos 
487 Hros. de Matías Pertejo 
.488 Rosa Diez Fernández 
489 Desconocido 
490 Emiliana Gutiérrez Lorenzana 
491 Desconocido 
492 Emilio Gutiérrez Fernández 
493 Basilisa Laguna Bermejo 
494 Mateo Villanueva Laguna 
495 Manuel Rodríguez González 
496 Salvador Lorenzana Gutiérrez 
497 Carmina Barrio Pertejo 
498 Dionisio Soto Rey 
499 Rogelio Rey García 
500 Constantino Aller González 
501 Benigno García García 
502 Leonardo Gutiérrez 
503 María Villanueva 
504 Juan Villanueva Villanueva 
505 Desconocido 
506 Emilio Gutiérrez Fernández 
507 Emiliana Gutiérrez Lorenzana 
508 Florencio González Martínez 
509 Rosa Diez Fernández 
510 Desconocido 
511 Máximo del Arbol Casado 
512 Policarpo Pérez Villanueva 
513 Desconocido 
514 Gabriela Soto 
515 Soledad Sánchez Pertejo 
516 Palmira González Fernández 
517 Cruz Lorenzana Villanueva 
518 Benigno García García 
519 Gabriel Gutiérrez Fernández 
520 Antonio Suárez López 
521 María Alvarez García 
522 Florentino Glez. Martínez 
523 Engracia Fernández 
524 Aurea Aller Campano 
525 Palmira González Fernández 
526 María Alvarez García 
527 Severina González González 
528 Emiliano Pérez Campano 
529 Desconocido 
530 Tomás Campano 
531 Desconocido 
532 Maximino Villanueva Villa-
nueva 
533 Desconocido 
534 Emiliano Pérez 
535 Magdalena Llórente Alonso 
536 Casiano Aller Fernández 
537 Ciselia Soto Fernández 
538 Santos Campano Alvarez 
539 Félix García Prieto 
540 Enrique Soto 
541 Luciano González 
542 David Villanueva Castrillo 
543 Manuel Fernández Campano 
544 Angela Nicolás 
545 Restituto Pertejo González 
546-1 Angela Pertejo Fernández 
546-2 Carlos Martínez 
547 Félix García Prieto y Hros. 
548 Felicidad González Aller 
549 Rafael González Aller 














































































































































Ramira del Arbol Campano 
Desconocido 
Afrodisio González González 




Magdalena Llórente Alonso 
Desconocido 
Valentín Aller 
Esteban Campano Villanueva 
César Fernández Aller 




Antonia Ibán Fernández 
Desconocido 
Desconocido 
Antonia Ibán Fernández 
Gregorio J. Bermejo Alvarez 
Félix García Prieto y Hnos. 
Félix García Prieto y Hnos. 
Froilán García Soto 
José Pertejo Campano 




Félix García Prieto y Hros. 
Belarmina Prieto Fernández 
Victoria García Lorenzana 
Soledad González Pertejo 
Gabino González Pertejo 
Manuel González Pertejo 
Justo Villanueva González 
Desconocido 
Enrique Soto 
Celiano del Arbol Pertejo 
Juan Villanueva Villanueva 
Teresa Prieto Fernández 
Desconocido 
Desconocido 
Maudilio Valcarce Soto 
Juan Villanueva Villanueva 
Desconocido 
Mariano Fernández Alvarez 
León Lorenzana 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Bernardo Soto Rey 
Angeles del Arbol Soto 
Rosa Soto González 
Maudilio Valcarce Soto 
Jesusa González Villanueva 
Desconocido 
Maximiano Blanco Aller 
Benesvina González García 
Maximiano Blanco Aller 
Santos Alcorta Villanueva 
José Fernández Villanueva 
Amparo López Diez 
Laureano García Rodríguez 
Antonio Fdez. Villanueva 
Deogracias Fdez. Villanueva 
Alberto Casado Pertejo 
Esteban Campano Villanueva 
Teodoro González Fernández 
Soledad González Pertejo 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Rafael Fernández Pérez 
Justiniano Villanueva Celada 
Adonina Barrio Soto 
Lázaro Campano Campano 































































































































Banco Ind. de León, S. A. 
Lucía Fernández 
Banco Ind. de León, S. A. 
Hros. de Gabino Fernández 
Miguel Vacas 
Hros. de Antonio Carbajo 
Carlos Martínez 
Vicente Alonso del Arbol 
Rosalina Alonso del Arbol 
Jerónimo Centeno García 
Teófilo Alvarez Fernández 
Agapito Fernández Fernández 
Teófilo Alvarez Fernández 
Ascensión Hidalgo Velilla 
Lupicinia Glez. Villanueva 
Hros. de Gregorio Villanueva 
Josefa Vélica Carbajo 
Delfina Fernández Villanueva 
Gabriel Casado Cubillas 
Hros. de Antonio Carballo 
Antonio Menéndez 
Víctor González González 
Manuel González Laguna 
Santos Mata Fernández 
Julián García 
Santos Alcorta Fernández 
Delfina Fernández Villanueva 
Efigenio Macías Martínez 
Anselmo Macías Martínez 
Benito Macías García 
Victoriano Fernández 
Valerio Fernández 
Hros. Isidoro Campano Alrez. 
Policarpo Pérez Villanueva 
Policarpo Pérez Villanueva 
Hros. Isidoro Campano Alrez. 
Valerio Fernández 
Victoriano Fernández 
Santos del Arbol Pertejo 
Manuel Barrio Aller 
Alberto Casado Pertejo 
Alberto Casado Pertejo 
Santos del Arbol Pertejo 
Argimiro Llamas Serrano 
Andrés González Rodríguez 
Manuel Barrio Aller 
Angel Fernández Fernández 
Froilán Pertejo Fernández 
Eladio Rodríguez Villanueva 
Amadeo González Martínez 




Celestino González Laguna 
Desconocido 
Argimiro Llamas Serrano 
Celestino González Laguna 
Hros. de Isidoro Campano A. 
Manuel Barrio Aller 
Alberto Casado Pertejo 
José González González 
Santiago Fdez. Villanueva 
Federico del Arbol González 
Andrés del Arbol Pertejo 
Bonifacio del Arbol Fdez. 
Ezequiel Soto Fernández 
Gerónima Pertejo 
Vicente Alonso 
Virtudes Alvarez Campano y 
hermanos 
Emiliano Pérez Campano 


























































































































































Teresa Rey Fernández 
Albertina Fidalgo Pertejo 
Pedro del Arbol Campano 
Desconocido 
Desconocido 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Desconocido 
Florentino González Martínez 
Florentino González Martínez 
Donativo del Arbol González 
Rafael Pérez Villanueva 
Hros. Cecilio González Aller 
Fermina del Arbol 
Amadeo González Martínez 
Hros. de Juana Lomas 
Hros. de Juana Lomas / 
Rafael Pérez Villanueva 
Baudilio Aller Cañas 
Hros de Cecilio García 
Audemio Pertejo Casado 
Casiano Aller Fernández 
Nicanor López Fernández 
Manuel Campano del Arbol 
Lupercio García 
Nicanor López Fernández 
Nicanor López Fernández 
Hros. de Pedro Casado 
Hros. de Pedro Loreta 
Gabina González Pertejo 
Rafael Pérez Villanueva 
Lázaro Campano Campano 
Lázaro Campano Campano 
Juan Vecinal de Vilecha 
Hros. de Pedro Casado 
Nicanor López Fernández 
Paciano González Rey 
Justiniano Villanueva Celada 
Manuel González Laguna 
Esteban Fdez. Fernández 
Amando González del Arbol 
Amancio González del Arbol 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Gabriel Casado González 
Enrique Soto del Arbol 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Cruz Lorenzana Villanueva 
Josefa Fernández Fidalgo 
Luis Fernández Selva 
Santos Casado Campano y 
hermanos 
Paciano González Rey 
Agapito Fdez. Fernández 
Paciano González Rey 
Rogelio González Casado 
Paciano González Rey 
Hros. de Jsidoro Campano 
Alvarez 
Jerónimo Centeno García 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Sabina Soto Campano 
Agapito Fdez. Fernández 
Soledad González Pertejo 
Víctor Fernández y Hnos. 
Bernardo Casado Pertejo 
^Esteban Fdez. Fernández 
Agapito Fdez. Fernández 
Esteban Campano Villanueva 
Esteban Campano Villanueva 
Inocencia Aller Cañas 
Andrés del Arbol Pertejo 
Santos del Arbol Pertejo 
Celiano del Arbol Pertejo 













































































































































Ernesto Barrio Pertejo 
Rogelio González Casado-
Ernesto Barrio Pertejo 
Rogelio González Casado 
Felicidad González Rey 
Amancio González del Arbol 
Eladio Rey Villanueva 
Josefa Fernández Fidalgo 
Baudilio Aller Cañas 
Desconocido 
Laureano Campano Alvarez 
Máximo del Arbol Casado 
Fernando González del Arbol 
Lupicinia Glez. Villanueva 
Soledad González Pertejo 
Laureano Campano 
Román González Martínez 
Gabino Fernández Fernández 
Gonzalo Rey Aller 
Andrés Sánchez 
Eleuterio Rey Rey 
Manuel Prieto Campano 
Valerio Fernández del Arbol 
Gabriel Casado González 
Consuelo Fernández Selva 
Nicanor López Fernández 
Nicanor López Fernández 
Manuela González Pertejo 
Manuel Barrio Aller 
Gaspar Barrio Soto 
Ezequiel Soto Fernández 
Trinidad Pertejo Rey 
Doradla Rey Rodríguez 
Ricardo González Martínez 
Josefa Rey Casado 
Salvador Fdez. Fernández 
Pedro Rey Casado 
Justo Villanueva 
Marcos González Martínez 
Inocencia Aller Cañas 
Máximo del Arbol Casado 
María Villanueva 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Marcos González Martínez 
Aquilino Pérez Villanueva 
Pedro Rey Villanueva 
Aquilino Pérez Villanueva 
Evangelina Fernández 
José González Sánchez 
Alberto Casado Pertejo 
Magín González del Arbol 
Celiano del Arbol Pertejo 
Manuel del Arbol Villanueva 
Constantino Pertejo 
Manuel González Laguna 
Gaspar Barrio Soto 
Nicanor López Fernández 
Nicanor López Fernández 
Consuelo Fernández Selva 
Paciano González Rey 
Manuel Prieto Campano 
Eleuterio Rey Rey 
Andrés Sánchez 
Enrique Soto del Arbol 
Palmira González 
Ramón González Martínez 
Josefa Rey Rey 
Rogelio Fernández 
Lupicinio Glez. Villanueva 
Fernando Sánchez del Arbol 
Manuel del Arbol 
Dofádía Rey 









































































































































Enrique Soto del Arbol 
Olegario Rey Aller 
Justiniano Villanueva Celada 
Agapito Fdez. Fernández 
Paciano González Rey 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Gerardo López 
Germán del Arbol Pertejo 
Celiano del Arbol Pertejo 
Santos Pertejo Rey 
Magín Fernández del Arbol 
Junta Vecinal de Vilecha 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Santos Pertejo Rey 
Santos del Arbol Pertejo 
Isidro Aller González 
Celestina Pérez Alvarez 
Lucía Pertejo del Arbol 
Gregorio Fernández Aller 
Faustino Alonso Castro 
Luis Fernández Selva 
José Rodríguez Soto 
Fernando Glez. del Arbol 
Manuel Campano Alvarez 
Manuel Campano Alvarez 
Paciano González Rey 
Casiano Aller Fernández 
Celiano del Arbol Pertejo 
Justiniano Villanueva Celada 
Andrés del Arbol Pertejo 
Hros. de Leoncio Alvarez 
Eudemio Pertejo 
Hros. de Isidro Campano 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Luis Fernández Selva 
Froilán Pertejo Fdez. y Hnos. 
Mariano González del Arbol 
María V. González Alvarez 
Demetrio González Alvarez 
Luciano Pertejo 
Etelvina Campano Aller y 
hermanos 
Froilán Pertejo Fdez. y Hnos. 
Eleuterio Campano Alvarez 
Josefa Fernández Fidalgo 
Luzdivino Fdez. Fernández 
Manuel Campano Alvarez 
Emiliano Pérez Campano 
Amadeo González Martínez 
Eleuterio Rey Rey 
Manuel González Pertejo 
Ezequiel Soto Fernández 
Francisco Fernández Pertejo 
Porfirio Suárez González 
Gerardo Campano Alvarez 
Gabino Fernández Fernández 
Porfirio Suárez 
Desconocido 







León (R. y Cajal) 






León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 
León (R. y Cajal 





















León (R. y Cajal) 
León (R. y Cajal) 





















904 Antonio González Alvarez 
905 Comunal de Vilecha 
906 Salvador Fernández Campano 
907 Justo Villanueva 
908 Gaspar Barrio Soto 
909 Agapito Fdez. Fernández 
910-1 Isidoro Campano Alvarez 
910-2 Gumersindo del Arbol Soto 
911 Sabino González Rey 
912 Magín Fernández del Arbol 
913 Rogelio Fdez. Villanueva 
914 Gabino Soto 
915 Jacinta Rey Casado 
916 Donativo del Arbol González 
917 Herminio Soto González 
918 Hros. de Isidro Campano 
919 Donativo del Arbol González 
920 Soledad del Arbol Pertejo 
921 Gaspar Barrio Soto 
922 Virtudes Alvarez y Hros. 
923 Donativo del Arbol González 
924 Agapito Fdez. Fernández 
925 Gerardo López 
926 Gaspar Barrio Soto 
927 Justiniano Villanueva Celada 
928 Fernando González del Arbol 
929 Jacinta Rey Casado 
930 Gerardo Campano 
931 Hros de Julián Pertejo 
932 Amador Fernández del Arbol 
933 Amador Fernández del Arbol 
934 Magín Fernández del Arbol 
935-1 Sabina Soto Campano 
935-2 Nicanor López Fernández 
936 Víctor Fernández 
937 Hros. de Cecilio García 
938 Hros. de Pedro Casado 
939 José González González 
940-1 Estilita Rodríguez Soto 
940-2 Higinio Rodríguez Soto 
941 Alfredo Soto del Arbol 
942 Alfredo Soto del Arbol 
943 Alfredo Soto del Arbol 
944 Jerónimo Centeno 
945 Manuel del Arbol 
946 Valerio del Arbol Fernández 
947 Jerónimo Centeno 
948 Vicenta Alonso 
949 Santos del Arbol Pertejo 
950 Junta Vecinal de Vilecha 
951 Inocencia Aller Cañas 
952 Baudilio Aller Cañas 
953 Anita Fernández González 
954 Urbano González 
955 Andrés González del Arbol 
956 Anselmo Maclas 
957 Gregorio Prieto 
958 Gaspar Barrio Aller 
959 Evangelino Fdez. Villanueva 
960 Amadeo González Martínez 
961 Manuel González Campano 
962 María Villanueva Fernández 
963 Salvador González Rey 
964 Salvador González Rey 
965 Salvador González Rey 
966 Salvador González Rey 
967 Constantino Alíer González 
968 Constantino Aller González 
969 Manuel González Pertejo 
970 Manuel González Pertejo 
971 Francisco Lorenzana Lorzna. 
972 Saturnino González Aller 




















































































































































Propietario Vecino de: 
Pedro González Aller 
Aquilino Rey Fernández 
Froilana Villar Aller 
Ludivina González Aller 
Aquilino Rey Fernández 
Miguel Llórente Alonso 
Froilana Villa Celada 
Hros. Evelio Crespo González 
José González González 
María VillanUeva Fernández 
Salvador Casado Villanueva 
Manuel Lorenzana Villanueva 
Irene Santos 
Andrés González Rodríguez 
Esteban Fdez. Fernández 
Isidro González Campano 
Máximo del Arbol Casado 
Jacinta Rey Casado 
Gabriel Casado González 
Isidro Aller González 
Balbina Casado 
César Fernández Aller 
Restituto Pertejo González 
Sabina González Pertejo 
Hros. de Victorio Vega 
Manuel Glez. Lorenzana 
Paulino del Arbol Fernández 
Isaac Santos 
Isidro Campano Alvarez 
Aquilino Pérez Villanueva 
Isidoro González Campano 
Baudilio Lorenzana Campano 
Valerio Fernández del Arbol 
Josefa Fernández Fidalgo 
Hros. Pedro Glez. del Arbol 
Manuel González Pertejo 
Máximo del Arbol 
Eresvita Fernández González 
Urbano González 
Andrea del Arbol 
Agapito Fdez. Fernández 
Agapito Fdez. Fernández 
Casiano Aller Fernández 
Germina Pertejo Fernández 
Jesús Soto Campano 
Isidro González Aller 
Hros. de Evelio Crespo Glez. 
Benigno Fidalgo Pertejo 
Restituto Pertejo 
Miguel Lorente Alonso 
Teresa Rey Fernández 
Aquilino Rey Fernández 
Hros. Rafael González Aller 
Manuela Campano González 
Froilana Villa Celada 
Amadeo González Martínez 
Teresa Fernández Campano 
Gabriel Casado González 
Pedro González Aller 
Elias González Aller 
Banco Ind. de León, S. A. 
Ernesto Barrio Pertejo 
Nemesio Pérez Aller 
Teresa del Arbol del Arbol 
Manuel del Arbol del Arbol 
María del Arbol del Arbol 
Manuel del Arbol del Arbol 
Donativo del Arbol González 
Estefanía Fdez. del Arbol 
Victoriano Fdez. del Arbol 
Eugenio González Lomas 
Herminio Soto Fernández 









































































1.043 María Villanueva del Arbol 
1.044 Vicente Alonso del Arbol 
1.045 Rosalina Alonso del Arbol 
1.046 Hros. Alfonsa Mtnez. Alvarez 
1.047 María Villanueva 
1.048 Jacinto Rodríguez 
1.049 Anselmo Macías Martínez 
1.050 Fernando Glez. Villanueva 
1.051 Aurita Aller Campano 
1.052 José Aller Cañas 
1.053 Esteban Campano Villanueva 
1.054 Francisco Fdez. González 
1.055 Jacinto González Fernández 
1.056 Salvador González Campano 
1.057 Hros. Josefa Alvarez Fdez. 
1.058 Innocencia Aller Cañas 
1.059 Eleuterio Rey Rey 
1.060 Santos del Arbol Pertejo 
1.061 Florencio Gutiérrez Soto 
1.062 Salvador Fernández Campano 
1.063 Florencio Gutiérrez Soto 
1.064 Ezequiel Soto Fernández 
1.065 Casiano Aller Fernández 
1.066 Gabino Fernández Fernández 
1.067 Rafael Soto Arias 
1.068 Santos González González 
1.069 Pedro Rey Casado 
1.070 Bonifacio Arbol Fernández 
1.071 Germán Campano Alvarez 
1.072 Desconocido 
1.073 Fernando González Campano 
1.074-1 Banco Ind. de León, S. A. 
1.074- 2 Pilar Domínguez García 
1.075- 1 Teresa del Arbol del Arbol 
1.075-2 María del Arbol del Arbol 
1.075-3 Manuel del Arbol del Arbol 
1.076 Engracia Fdez. del Arbol 
1.077 Lidia Fernández García 
1.078 Eleuterio Rey Rey 
1.079 Banco Ind. de León, S. A. 
1.080-1 Sisinio Ibán Pérez 
1.080-2 Alejandrino Macías Martínez 
1.081 Santos del Arbol Pertejo 
1.082 Rosario Soto 
1.083 Miguel González Campano 
1.084 Adonina Barrio Soto 
1.085 Hros. Benita Soto del Arbol 
1.086 Luzdivina 'Fernández Fidalgo 
1.087 Isidoro González Campano 
1.088 Germina Pertejo Fernández 
1.089 Esteban Campano Villanueva 
1.090 Oñra, Villanueva Celada 
1.091 Priscila Villanueva Soto 
1.092 Gabino Fernández Fernández 
1.093 Teresa del Arbol del Arbol 
1.094 Florentino González Martínez 
1.095 Victoriano Glez. del Arbol 
1.096 Herminio Soto Fernández 
1.097 Froilán Pertejo Fernández 
1.098 Carmina Barrio Pertejo 
1.099 Eleuterio Rey Rey 
1.100 Policarpo Pérez Villanueva 
1.101 María Villanueva Fernández 
1.102 Piedad Villanueva González 
1.103 Ulpiano Alonso 
1.104 Fermina del Arbol Pertejo 
1.105 Audemio Pertejo Casado 
1.106 Paciano González Rey 
1.107 Esteban Campano Villanueva 
1.108 Consuelo Alvarez 
1.109 Froilán Pertejo Fernández 
1.110-1 Julián Pertejo del Arbol 

















































































































































Luzdivina Fernández Fidalgo 
Josefa Fernández Fidalgo 
Paulina Lorenzana 
Manuel García Soto 
Emiliana Gtrrez. Lorenzana 
Florencio Gutiérrez Soto 
Ciselia Soto Fernández 
Aquilina Fdez. Villanueva 
Manuel García Soto 
Lupicinio Glez. Villanueva 
Oliva Villanueva Celada 
Hros. de Albina Villanueva 
Celada 
Salvador Fdez. Fernández 
Trinidad Pedresa 
José González González 
Práxedes Glez. del Arbol 
Albina Villanueva Celada 
Benito Macías García 
Rafael Fernández Aller 
Gabino González Rey 
Hros. de Julián Pertejo 
Angel Fernández Fernández 
Beatriz del Arbol Campano 
Froilán Pertejo Fernández 
Hermenegildo Rey 
José Pertejo Campano 
Francisco Fernández Pertejo 
Marcos González Martínez 
Amadeo González Martínez 
Mánuel Fernández Campano 
Salvador Fernández Campano 
Rosalina Rey Villanueva 
Porfirio Suárez González 
Isidoro González Campano ' 
Esteban Fernández Campano 
Miguel Llórente Alonso 
Isidora González Campano 
Hros. de Pedro Casado 
Maximino del Arbol Casado 
Santiago Fernández 
Piedad Villanueva González 
Cruz Lorenzana Villanueva 
Isidro Aller González 
Ezequiel Soto Fernández 
Eleuterio Rey Rey 
Victoria Campano 
Agapito Fernández Fernández 
Vitalino Campano Lomas 
Lázaro Campano Campano 
Albertina Fidalgo Pertejo 
Francisco Fernández Pertejo 
Josefa Alvarez Fernández 
RafaeF Pérez 
Nemesio Pérez Aller 
Rogelio Aller González 
Francisco Castro González 
Rogelia Aller González 
Isidoro Aller González 
Nemesio Pérez Aller 
Amadeo González Martínez 
Feliciano Suárez Pertejo 
Pedro Casado Villanueva 
Gabriel Pertejo Vélez 
José Aller Cañas 
Luciano Aller Alonso y Hnos. 
Ernesto Barrio Pertejo 
Froilán Pertejo Fdez. y Hnos., 
Victoriano Fernández Aller 
Dionisio Soto Rey 
M.a Visitación Glez. Alvarez 
Antonio Ibán 













































































































































Evangelina Fdez. Villanueva 
Esteban Campano Villanueva 
Dionisio Soto Rey 
Olegaria Rey Aller 
Nemesio Pérez Aller 
Carmina Barrio Pertejo 
Germán Campano Alvarez 
Santos Campano Alvarez 
Fernando González Campano 
Mariano González del Arbol 
Germán Campano Alvarez 
Jacinta Rey Casado 
Trinidad Pertejo Rey 
Hrs. Tomás Campano Alvarez 
Bonifacio del Arbol Fdez. 
Bernardo Casado Pertejo 
Irene del Arbol Alvarez 
Eleuterio Rey Rey 
Etelvino Campano Alvarez 
y hermanos 
Celiano del Arbol Pertejo 
Porfirio Suárez González 
Modesto Montalvo 
Emérito Villanueva Soto 
Máximo del Arbol Casado 
Rogelio Fdez. Villanueva 
Oliva Villanueva Celada 
Andrés del Arbol Pertejo 
David Rodríguez Rey 
Elias González Aller 
Antonio Alvarez García 
Carlos Martínez 
Desconocido 
Gregorio González Aller 
Banco Ind. de León, S. A. 
Olegaria Rey Aller y Hnos. 
Teresa Sotó Aller 
Inocencia Aller Cañas 
Baudilio Aller Cañas 
Soledad González Pertejo 
Carmina Barrio Pertejo 
Manuel González Pertejo 
Manuela González Pertejo 
Julián González González 
Hros. Santos Glez. González 
Hérmihio Soto Fernández 
Hros. de Dionisio Soto 
Bonifacio del Arbol Fdez. 
Adonina Barrio Soto 
Gabina González 
Herminio Soto Fernández 
Salvador Fernández Campano 
Fernando González del Arbol 
Mariano González Rodríguez 
Adonina Barrio Soto 
Adonina Barrio Soto 
Luzdivino Fdez. Fernández 
Gabriel Casado González 
Federico del Arbol González 
Avicena del Arbol Campano 
Andrés del Arbol Pertejo 
Bonifacio Aller del Arbol 
Doradla Rey Rey 
José Pertejo Campano 
Saturnino González Aller 
Irene del Arbol Alvarez 
Concepción Glez. del Arbol 
Angel López 
José González González 
Honorino González Pertejo 
Gonzalo Rey 
Eladio Rey Villanueva 






































































Propietario Vecino de: 
1.254 Hros. de Andrés Soto 
1.255 Engracia Fdez. del Arbol 
1.256 Victoriano Fdez. del Arbol 
1.257 Fernando Glez. Villanueva 
1.258 Ezequiel Soto Fernández 
1.259-1 Aurita Aller Campano 
1.259-2 Pilar Domínguez García 
1.260 Donativo Aller Cañas 
1.261 Desconocido 
1.262 Hros. de Balbina del Arbol 
1.263 Hros. de Paulina del Arbol 
1.264 Sabina Fernández Fernández 
1.265 Avelina Aller González 
1.266 Manuela Fdez. Fernández 
1.267 Argimira Suárez González 
1.268 Amadeo González Martínez 
1.269 Bonifacio del Arbol Fdez. 
1.270 Fernando Glez. Villanueva 
1.271 Rafael Fernández Pérez 
1.272 Agapito Fernández Fernández 
1.273 Froilán Pertejo 
1.274 Maudilio Lorenzana 
1.275 Jacinto Rodríguez González 
1.276 Santos del Arbol Pertejo 
1.277 Argimira Suárez González 
1.278 Angel Fernández Fernández 
1.279 Víctor Fernández González 
1.280 Ramón González Martínez 
1.281 Ramón González Martínez 
1.282 Hros. Pedro de Soto 
1.283 Trinidad Pertejo Rey 
1.284 Andrés González Rodríguez 
1.285 Tomás Campano Alvarez 
1.286 Policarpo Pérez Villanueva 
1.287 Benigno Fidalgo Pertejo 
1.288 Albertina Fidalgo Pertejo 
1.289 Jacinta Rey Casado 
1.290 Basilio Fernández del Arbol 
1.291 Jacinta Alonso del Arbol 
1.292 Pedro González del Arbol 
1.293 Desconocido 
1.294 Desconocido 
1.295 Domingo Fernández González 
1.296 Esteban Campano Villanueva 
1.297 Lucía Fernández González 
1.298 Hermenegildo Rey Casado 
1.299 Benito Maclas García 
1.300 Aurita Fernández González 
1.301 Antonio García Fdez. y Hros. 
1.302 Rafael González Aller 
1.303 Manuel Fernández Campano 
1.304 Marcos González Martínez 
1.305 Benito Maclas García 
1.306 Ernesto Barrio 
1.307 Doradla Rey Rey 
1.308 Salvadora González Rey 
1.309 Agapito Fdez. Fernández 
1.310 Leonilo Fdez. Villanueva 
1.311 Florentino Glez. Martínez 
1.312 Santos del Arbol Pertejo 
1.313 Florentino Glez. Martínez 
1.314 Lucía Fernández González 
1.315 Manuel Lorenzana Villanueva 
1.316 Piedad Villanueva González 
1.317 Justo Villanueva González 
1.318 Francisco Fernández Pertejo 
1.319 Irene del Arbol Alvarez 
1.320 Doradla Rey Rey 
1.321 Eleuterio Campano Alvarez 
1.322 Palmira González Fernández 
1.323 Aurita Aller Campano 
1.324 Benigno Fidalgo Pertejo -
1.325 Benardo Casado Pertejo 












































































































































María Villanueva Fernández 
Froilana Villa 
Lucinio Aller Alonso y Hnos. 
Manuel Fernández Campano 
Jacinto González Fernández 
Manuel González Rey 
Esteban Campano Villanueva 
Esteban Campano Villanueva 
Eleuterio Campano Alvarez 
Sabina González Rey 
Desconocido 
Dseconocido 
Deogracias Lorenzana Villan. 
Jacinta Lorenzana Gutiérrez 
Desconocido 
Rosalina Lorenzana Gutiérrez 
Heliodora Lorenzana Gtrrez. 
Claudio Fdez. Escanciano 
Manuel Lorenzana 
Sabino Fernández Fernández 
Agapito Fdez. Fernández 
Hros. de Manuel González 
Consuelo Rodríguez García 
Jacinto Lorenzana Gutiérrez 
Valerio Fernández del Arbol 
Teodora Casado Pertejo 
Isidoro González Aller 
Luis Fernández Martínez 
Soledad Fdez. Fernández 
Dorotea del Arbol González 
Esteban Fdez. Fernández 
Desconocido 
Germán Campano Alvarez 
Desconocido 
Vicenta Alonso del Arbol 
Desconocido 
Desconocido 
Andrés Fernández Aller 
Soledad González Pertejo 
Dionisio Soto Rey 
Estefanía Fdez. del Arbol 
Andrés Fernández Aller 
Pedro González del Arbol 
Trinidad García Soto ' y 
Argimira García Soto 
Manuel Aller Lorenzana 
Priscila Aller Campano 
Palmira González Fernández 
Virgilio Pérez Alvarez 
Francisco Fernández Pertejo 
Froilana Villa > 
Ambrosio Crespo Gutiérrez 
Eleuterio Casado Pertejo 
Bernardo Casado Pertejo 
Maximino Soto Soto 
Francisco Fernández Pertejo 
Jesús Vega 
Francisco Castro González 
Trinidad Pertejo 
Pedro Casado Villanueva 
Priscila Aller Campano 
Dionisio Soto Rey 
Ramón Gutiérrez Gutiérrez 
Pedro Rey Casado 
Bernardo Casado Pertejo 
Elias González Aller 
Eufemia González Lomas 
Manuel Aller Lorenzana 
Ludivina Fernández Fidalgo 
Aquilino Fernández González 
Ludivina Fernández Fidalgo 
Josefa Fernández Fidalgo 







































































































































Aquilino Fernández González 
Elias González Aller 
Eufemia González Lomas 
Florentino Vega 
Ascensión Fernández García 
Aquilino Fernández González 
Evangelino Fdez. Villanüeva 
Teodoro González Fernández 
José González González 
Desconocido 
Doroteo del Arbol González 
Teodoro González Fernández 
Ernesto Barrio Pertejo 
Hros. de Pedro Soto 
Perseveración Soto Rey 
Doradla Rey Rey 
Dionisio Soto Rey 
Consuelo García 
Olegaria Rey Aller y Hnos. 
Ludivina Fernández Fidalgo 
Hros. Julián Pertejo Casado 
José González González 
María Villanüeva Fernández 
Ludivina Fernández Fidalgo 
Aquilino Fdez. González 
Ludivina Fernández Fidalgo 
Josefa Fernández Fidalgo 
Aquilino Fernández González 
Lucía Fernández González 
Cesáreo Blanco Aller 
Froilana Villa 
Cesáreo Blanco Aller 
Rosalía Campano Rey 
Casiano Aller Fernández 
José González González 
Consuelo Alvarez Vega 
Ascensión Fernández García 
Francisco Castro González 
Gregorio Fernández Aller 
Aquilino Rey Fernández 
Ciselia Soto Fernández 
Ezequiel Soto Fernández 
Andrea Rey Villanüeva 
Evangelina Fdez. Villanüeva 
Rogelio Fdez. Villanüeva 
Benjamín Fernández Pertejo 
Desconocido 
Francisco Fdez. González 
Hros. de Dionisio Soto Rey 
Fernando Glez. Villanüeva 
Hros. de Dionisio Soto Rey 
Vicenta Alonso del Arbol 
Rosalina Alonso del Arbol 
José González González 
Agapito Fdez. Fernández 
Francisco Fdez. González , 
Basilisa Ibán Alvarez 
Santos del Arbol Pertejo 
Agapito Fdez. Fernández 
Federico del Arbol Pertejo 
Leonardo Villanüeva Celada 
Manuel Fernández Campano 
Erésvita Fernández González 
María González del Arbol 
Marcos González Martínez 
Hros. de Dionisio Soto Rey 
Aquilino Rey Fernández 
Teresa Rey Fernández 
Cesáreo Blanco Aller 
Casiano Aller Fernández 
Engracia Campano Alvarez 
Casiano Aller Fernández 

















































































































































Enrique Soto del Arbol 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Paciano González Rey 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Manuel Barrio Aller 
Silvia González 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Francisco Bayón Fernández 
Gabriel Lorenzana Fernández 
Oxígeno y Acetileno de 
León, S. A. 
Felicidad González Rey 
Celiano Rodríguez 
Gabriel Pertejo Vélez 
Aquilino Pérez Villanüeva 
Bernardo Casado Pertejo 
Manuel Barrio Aller 
José González Fernández 
Esteban Fernández Fernández 
Eleuterio Campano Alvarez 
Evangelina Fdez. Villanüeva 
Antonio Fdez. Villanüeva 
Hros. de Salvador Fernández 
Hros. de Lucía 
Gabriel Alvarez Soto 
Hros. de Justo Alvarez 
Gerardo López 
Prefabricados Cemento, S. A. 
Andrés del Arbol Pertejo 
Manuel Barrio Aller 
Paciano González Pertejo 
Celiano del Arbol Pertejo 
Oliva Villanüeva Celada 
Fernando González Campano 
Manuel Campano 
Manuel González Laguna 
José González Pertejo 
Soledad González Pertejo 
Gabino González Pertejo 
Manuel González Pertejo 
Manuel González Pertejo 
Manuela Soto Rey 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A.-
Banco Ind. de León, S. A. 
Banco Ind. de León, S. A. 
Salvador Puerta 
Restituto Pertejo González 
Jerónimo Centeno García 
Gabino González Pertejo 
Manuel González Pertejo 
Esteban Campano Villanüeva 
Esteban Fdez. Fernández 
Esteban Fdez. Fernández 
Teófilo Alvarez Fernández 
Elvira Castelló Alcaide 
Nemesio Pérez 
José González González 
Jerónimo Centeno García 
Agapito Fernández Fernández 
Teófilo Alvarez Fernández 
Gonzalo Rey Aller 
Gregorio Fernández Aller 
Gerardo López 
Justo Villanüeva 
Aurita Aller Campano 
Vilecha 
León 
León 
León 
Vilecha 
León 
León 
León 
León 
Vilecha 
Vilecha 
León 
León 
León 
Vilecha 
León 
Vilecha 
Vilecha 
Benavente 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Trobajo Cerecedo 
Vilecha 
Vilecha 
Trobajo Cerecedo 
Villacedré 
Vilecha 
León 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
León 
Vilecha 
Torneros 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Onzonilla 
León 
León 
León-
León 
León 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Valencia 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
Grulleros 
León 
Vilecha 
Vilecha 
Vilecha 
(Se continuará) 
